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Introducción 
 
El desarrollo histórico de la ictiología en el Museo de La Plata se menciona 
en Miquelarena y Nadalin 2014, donde además se detalla la metodología utilizada 
y los pasos seguidos para la confección del Catálogo de Tipos del Museo de La 
Plata. En esta Adenda se incorpora el material que por razones editoriales y 
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a la Colección. Luis Fernández por la revisión de este documento.  
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Introduction 
 
The historical development of ictiology at the Museum of La Plata is  
mentioned in Miquelarena & Nadalin 2014, where also explains the methodology 
used and outlined the steps taken to prepare the Type Catalog of the Museum of 
La Plata. This Addendum incorporates material that for editorial and chronological 





Amalia M. Miquelarena and Lucila Protogino for their work and constant  
support for Collection. Luis Fernández for the review of this document.
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ORDEN CHARACIFORMES     
FAMILIA CHARACIDAE 
Astyanax chico Casciotta & Almirón, 2004: 12, figs. 1-3. Tabla 1.  
Paratipos  
MLP 10458 [ex AI 169] (2, 47,6-50 mm LE), arroyo Saladillo en ruta 34, 9 km 
al norte de la ciudad de Güemes, cuenca del río San Francisco,  
provincia de Salta, Argentina. Col.: R. Ringuelet et al. Julio 1972. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8673 (holotipo), MHNG 
2644.100, AI 168, MTD F 28331-28332 (paratipos).  
 
Astyanax pampa Casciotta, Almirón & Azpelicueta, 2005: 402, figs. 1-3. Tabla 1.  
Paratipos  
MLP 10460 [ex AI 134] (4, 38,3-57,48 mm LE), arroyo Las Mostazas (38º5´S-
61º27´W),  provincia de Buenos Aires, Argentina. Col.: J. Casciotta, 
A. Almirón. Octubre 1997. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8651 (holotipo), MHNG 
2644.22, AI 135, AI 166 (paratipos). En la publicación el lote AI 134 figura con 8 
ejemplares. 
 
Astyanax pynandi Casciotta, Almirón, Bechara, Roux & Ruíz Díaz, 2003: 808,    
                                figs. 1-4, 7. Tabla 1.  
Paratipos 
MLP 10453 [ex AI 106] (3, 35-44,6, mm LE), Canal Pirayú (28º44´S-58º2´W), 
canal natural cercano a la laguna Sucia o Yacaré, Esteros del Iberá,  
provincia de Corrientes, Argentina. Col.: J. Casciotta, A. Almirón, y J. 
Bechara. Julio 2001. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8543 (holotipo), MHNG 
2640.34, AI 104, AI 105, AI 115 (paratipos).  
 
Astyanax tupi Azpelicueta, Mirande, Almirón & Casciotta, 2003: 3, figs. 1-3.  
                         Tabla 1.  
Paratipos  
MLP 10452 [ex AI 128] (2, 69,75-70 mm LE), arroyo Cuñapirú Chico, provincia 
de Misiones, Argentina. Col.: E. D. Rodríguez. Agosto 1993. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8646 (holotipo), MHNG 
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2642.091, ANSP 179251 (paratipos). En la publicación el lote AI 128 figura con 4 
ejemplares. 
 
Bryconamericus ikaa Casciotta, Almirón & Azpelicueta, 2004: 61, figs. 1-4, Tabla 1.  
Paratipos 
MLP 10454 [ex AI 109] (5, 1 d&t, 52-59.8 mm LE), arroyo Deseado en Ruta 101 
(25º47´8,1´´S-54º2´21,1´´W), cuenca del río Iguazú, provincia de 
Misiones, Argentina. Col.: J. Casciotta, A. Almirón y M. Azpelicueta. 
Febrero 2002. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8648 (holotipo), MHNG  
2640.35, AI 114, AI 108, AI 113 (paratipos). 
 
Bryconamericus ytu Almirón, Azpelicueta & Casciotta, 2004: 4, figs. 1-5. Tabla 1.              
Paratipos 
MLP 10457 [ex AI 146] (4, 47,6-60,16 mm LE), arroyo Shangay (27º29´S-
54º40´W), cuenca del río Uruguay, provincia de Misiones, Argentina. 
Col.: J. Casciotta, A. Cione, M. Donato. Abril 2000. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8670 (holotipo), MTD F 
28100-28101, MHNG 2644.99, AI 147 (paratipos). En la publicación el lote AI 146 
figura con 10 ejemplares. 
 
Bryconamericus pyahu Azpelicueta, Casciotta & Almirón 2003: 582, figs. 1-3, 5.  
             Tabla 1.   
Holotipo 
MLP 10450 [ex AI 101] (50,6 mm LE), arroyo Tateto (25º47´12,8´´S-
53º58´12,9´´W), cuenca del río Iguazú, provincia de Misiones, 
Argentina. Col.: J. Casciotta, A. Almirón y M. Azpelicueta. Febrero 
2002. 
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Chrysobrycon eliasi  Vanegas-Ríos, Azpelicueta & Ortega, 2011: 732, figs. 1-4.   
                                     Tabla 1. 
Paratipos 
MLP 10831 [ex AI 287] (3, 2 d&t, 32,95-43,5 mm LE), arroyo Km 50 
(12º11´21,24´´S-69º6´57,36´´W), 248 msnm, cuenca del río 
Manuripe Tambopata, Madre de Dios, Perú. Col.: M. Hidalgo, S. 
Martínez y V. Chipollini. Julio 2004. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MUSM 39970 (holotipo), MUSM  
39971, MUSM 39972, MUSM 39973, MUSM 39974, AI 288 (paratipos). 
 
Chrysobrycon guahibo Vanegas-Ríos, Urbano-Bonilla & Azpelicueta, 2015:  
                                         172, figs. 1, 2, 4, 5 y 6, Tabla 1. 
Paratipo 
MLP 10829 (2 ejs. d&t, 30,4-31,3 mm LE), Caño Cunimia; 3°11'24" N 73°39'39" W, 
268 msnm, Municipio de Puerto Lleras, cuenca del río Ariari, cuenca 
del río Guaviare,  cuenca del río Orinoco, Departamento Meta, 
Colombia. Col.: A. Urbano-Bonilla y C. A. Roa Fuentes. Octubre 2011. 
MLP 10830  (4 ejs., 28,9- 31,3 mm LE) Caño Abrote; 3°17'39" N 73°32'02" W, 258 
msnm, cuenca del río Ariari, cuenca del río Guaviare, cuenca del río 
Orinoco, Municipio del Fuente de Oro, Departamento Meta, Colombia. 
Col.: A. Urbano-Bonilla y C. A. Roa Fuentes. Octubre 2011. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MPUJ 7160 (holotipo), CI-FML 6152, 
MPUJ 7162, MPUJ 7161, MPUJ 7163, MPUJ 7164, MPUJ 7165, MPUJ 7166, MPUJ 
7167, MPUJ 7168, (paratipos).  
 
Chrysobrycon yoliae Vanegas-Ríos, Azpelicueta & Ortega, 2014: 292, figs. 1a,                              
                                     b, 2a, b, 3, 6a. Tabla 1. 
Paratipo  
MLP 10517 (1, 48,4 mm LE), quebrada sin nombre (8º39´13,99´´S-
73º21´16,63´´W), aprox. 273 msnm, subsistema del río Yucamia, 
cuenca del río Ucayali, Abujao, Coronel Portillo, Ucayali, Perú. Col.: 
F. Cari e I. Gamboa. Octubre 2008. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MUSM 46140 (holotipo), CI-FML 
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Cyanocharax lepiclastus Malabarba, Weitzman & Casciotta, 2003: 120, figs. 33- 
                                           38. Tabla 5.  
Paratipos 
MLP 10451 [ex AI 103] (5, 33,68-44,5 mm LE), Arroyo Fortaleza (26º45´S-
54º10´W), tributario del Arroyo Yabotí-Guazú, provincia de Misiones, 
Argentina. Col.: J. Casciotta, A. Almirón. Febrero 2001. 
Observaciones: Otro material depositado: MCP 25751 (holotipo), MCP 12972, MCP  
12374, MCP 14550, MCP 12373, MCP 16381, MCP 16398, MCP 12924, MCP  
13362, MCP 12977, MCP 12470, MCP 13313, MCP 12286, MCP 15200, MCP  
14557, USNM 357243, MZUSP 82259, MNRJ 23842 (paratipos). Válido como  
Diapoma lepiclastus Thomaz, et al., 2015. 
 
Cyanocharax obi Casciotta, Almirón, Piálek & Říĉan, 2012: 42, figs. 3-8. Tabla   
                               2. 
Paratipos 
MLP 10472 [ex AI 284] (2, 52,2-57,4 mm LE), tributario del arroyo Paranáy-
Guazú, en el camino de la ruta 14 a la ciudad de Monte Carlo 
(26º49´3,5´´S-54º26´58,9´´W), cuenca del Río Paraná, provincia de 
Misiones, Argentina. Col: Říĉan et al. Diciembre 2007. 
MLP 10897 [ex AI 282] (1 d&t, 58,7 mm LE), tributario del arroyo Paranáy-Guazú, 
ruta 11 entre Aristóbulo del Valle y El Alcázar (26º48´27,1´´S-
54º45´37,7´´W),  provincia de Misiones, Argentina. Col: Říĉan et al. 
Diciembre 2007. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 9560 (holotipo), MACN-ict  
9557, MACN-ict 9558, MACN-ict 9559, (paratipos). Válido como Diapoma obi  
Thomaz, et al., 2015. 
 
Gephyrocharax torresi Vanegas-Ríos, Azpelicueta. Mirande & García Gonzales,  
                                        2013: 276, figs. 1-4. Tabla 1.  
Paratipos 
MLP 10518 [ex AI 293] (1, 34,7 mm LE), río Sucio bajo el puente Vereda 
Islandia, (6º41´14,6´´N-73º35´15,10´´W), aprox. 280 msnm, sistema 
río Cascajales, cuenca del río La Colorada, cuenca del río 
Magdalena, El Carmen, Santander, Colombia. Col.: M. Torres. 
Diciembre 2009.  
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MLP 10519 [ex AI 295] (2, 35,1-39 mm LE), Caño Volador (6º39´56,44´´N-
73º34´47,36´´W), aprox. 338 msnm, cuenca del río Sucio, sistema 
río Cascajales, cuenca del río La Colorada, cuenca del río 
Magdalena, El Carmen, Santander, Colombia. Col.: M. Torres. 
Diciembre 2009. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: UIST 1767 (holotipo), AI 294, 
UIST 1751, UIST 1766 (paratipos).  
 
Hyphessobrycon auca Almirón, Casciotta, Bechara & Ruíz Díaz, 2004: 674, figs. 1-   
            7. Tabla 1. 
Paratipos 
MLP 10455  [ex AI 130] (5, 42,6-50 mm LE), laguna en estancia San Juan 
Poriahú (27º42´S-57º11´W), Esteros del Iberá, provincia de 
Corrientes, Argentina. Col.: J. Casciotta, A. Almirón y F. Ruíz Díaz. 
Marzo 2003. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8647 (holotipo), AI 129,  
MHNG 2644.023 (paratipos).  
 
Hyphessobrycon isiri Almirón, Casciotta & Köerber, 2006: 890, figs. 1-4. Tabla 1. 
Paratipos 
MLP 10464  [ex AI 193] (2, 42-42,3 mm LE), arroyo Ubajay en ´´Manantiales´´, 
estancia ´´Los Monigotes´´ (31º48,94´S-58º12,41´W), cuenca del río 
Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina. Col.: S. Köerber y J. 
Fernández Santos. Marzo 2004. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8907 (holotipo) AI 191, AI  
192, MHNG 2666.080 (paratipos).  
 
Oligosarcus amome Almirón, Casciotta, Piálek, Doubnerová & Říčan. 2015;   
                                   582, figs. 1-4. Tabla 1.  
Holotipo 
MLP 10679 (125 mm LE), arroyo Oveja Negra, tributario del arroyo Yabotí-
Guazú (27º8´15,5´´S-53º55´28,8´´W), cuenca del río Uruguay, 
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Paratipos 
MLP 10680 (6, 1 d&t, 112,3-121,4 mm LE), arroyo Oveja Negra, tributario del 
arroyo Yabotí-Guazú (27º8´15,5´´S-53º55´28,8´´W), cuenca del río 
Uruguay, provincia de Misiones, Argentina. Col.: J. Casciotta, et al. 
Abril 2010.  
Observaciones: Otro material tipo depositado MACN-ict 10374 (paratipos).  






Epactionotus aky Azpelicueta, Casciotta, Almirón & Köerber 2004: 82, figs. 1-6.      
                               Tabla 1.  
Holotipo 
MLP 10459 [ex AI 124] (30,5 mm LE), arroyo Garibaldi (26º38´46,1´´S-
53º59´55´´W), cuenca del río Uruguay, provincia de Misiones, 
Argentina. Col.: J. Casciotta, A. Almirón y F. Ruíz Díaz. Diciembre  
2002. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MHNG 2643.39, AI 125 (paratipos).  
Valido como Hisonotus aky Carvalho & Reis 2009. 
 
Epactionotus yasi Almirón, Azpelicueta & Casciotta 2004: 138, figs. 1-3. Tabla  
1. 
Paratipos 
MLP 10456 [ex AI 159] (2, 33,49-35,20 mm LE), arroyo Lobo (25º42´57´´S-
54º5´59´´W), cuenca del río Iguazú, provincia de Misiones, 
Argentina. Col.: J. Casciotta, et al. Febrero 2002. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8649 (holotipo), MTD-F 
27826-27830, MHNG 2643.86 (paratipos). En la publicación el lote AI 159 figura 
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Hisonotus candombe  Casciotta, Azpelicueta, Almirón & Litz 2006: 147, figs. 1-2    
                                       Tabla 1. 
Paratipo 
MLP 10462 [ex AI 164] (1, 27,2 mm LE), arroyo Palomas (31º4´43´´S-
57º37´26´´W), cuenca del río Uruguay, Departamento Salto, 
República Oriental del Uruguay. Col.: P. Laurino, et al. Marzo 2003.  
Observaciones: Otro material tipo depositado: ZVC-P 5595 (holotipo), ZSM 32062,  
MHNG 2662.86, AI 187 (paratipos). Válido como Hisonotus ringueleti Carvalho &  
Reis 2011.  
 
Hisonotus charrua  Almirón, Azpelicueta, Casciotta & Litz, 2006: 88 fig. 1-3. Tabla                  
                                  1. 
Paratipos 
MLP 10461 [ex AI 172] (5, 31,75-37 mm LE), arroyo Tropa Vieja (34º44.99´S-
55º50,78´W), cuenca del Río de la Plata, Departamento Canelones, 
República Oriental del Uruguay. Col.: T. Litz, y F. Prieto. Octubre 
1999. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: ZVC-P 5639 (holotipo), AI 186, AI 
173, AI 174, AI 165, AI 170, AI 175, AI 176, MHNG 2650.51, MTD-F 28503-
28506, ZVC-P 5644, ZVC-P 5617 (paratipos). En la publicación el lote AI 172 
figura con 6 ejemplares. 
 
Hisonotus hungy Azpelicueta, Almirón, Casciotta & Köerber 2007: 592, figs. 1, 3.  
         Tabla 1. 
Paratipos 
MLP 10466 [ex AI 189] (2, 33,46-35,29 mm LE), arroyo Tirica, afluente del 
arroyo Urugua-í (26º1´S-55º22´W), cuenca del río Paraná, provincia 
de Misiones, Argentina. Col.: S. Köerber, et al. Enero 2001.  
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8860 (holotipo), ZFMK 
39472-75, MHNG 2664.79, ZSM 33313 (paratipos). En la publicación el lote AI 
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FAMILIA HEPTAPTERIDAE 
Imparfinis mishky Almirón, Casciotta, Bechara, Ruíz Díaz, Bruno, d'Ambrosio,    
                               Solimano & Soneira: 2007: 818, figs. 1-2. Tabla 1. 
Paratipos 
MLP 10467 [ex AI 207] (3, 40,6-42,5 mm LE), río Timboy (30º14´20,7´´S-
57º47´5,3´´W), cuenca del río Uruguay, provincia de Corrientes. 
Col.: P. García Tártalo, et al. Diciembre 2003. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8973 (holotipo), MHNG 






Australoheros kaaygua Casciotta, Almirón & Gómez, 2006: 78, figs. 1-3. Tabla 1.  
Paratipo 
MLP 10463 [ex AI 196] (1, 32,8 mm LE), arroyo Deseado en Ruta 101 
(25º47´8,1´´S-54º2´21,1´´W), cuenca del río Iguazú, provincia de 
Misiones, Argentina. Col.: M. Moreno. Febrero 2002. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 8917 (holotipo), MTD F 
28765-28766, AI 194, AI 195 (paratipos). 
 
Australoheros ykeregua Říčan, Piálek, Almirón & Casciotta 2011: 9, figs. 4-7.  
          Tabla 2, 3.  
Paratipo 
MLP 10471 [ex AI 270] (1 d&t, 57 mm LE), arroyo Fortaleza (26º45´56,6´´S-
54º10´57,4´´W), cuenca del río Uruguay, provincia de Misiones, 
Argentina. Col.: J. Casciotta, et al. Abril 2000. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 9467 (holotipo),  
MACN-ict 9468, MACN-ict 9469, MACN-ict 9470, MACN-ict 9471, MACN-ict 9472  
(paratipos). En la publicación el lote AI 270 figura con 3 ejemplares. 
 
Crenicichla hu  Piálek, Říčan, Casciotta & Almirón 2010: 38, figs. 2-5. Tabla 3. 
Paratipos 
MLP 10469 [ex AI 261] (2, 98,32-102,7 mm LE), arroyo Piray-Miní (26º20´3´´S-
53º52´30´´W), cuenca del río Paraná, provincia de Misiones, 
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Argentina. Col.: O. Říčan, et al. Noviembre 2007.  
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 9429 (holotipo), MACN-ict 




Crenicichla taikyra Casciotta, Almirón, Aichino, Gómez, Piálek & Říčan 2013:  
                                 380, figs. 1, 2a, 3. Tabla 1.   
Paratipos 
MLP 10398 (5, 50-67,6 mm LE), río Paraná en Ituzaigó (27°30'4,3´´S- 
                     56°42'41,6´´W), provincia de Corrientes, Argentina. Col.: J. Casciotta  
                     y A. Almirón. Noviembre 2009.  
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 9461 (holotipo), MACN- 
ict 9462, MACN-ict 9463, MACN-ict 9464, MACN-ict 9465, MACN-ict 9466, AI  
264, AI 306 (paratipos). 
 
Crenicichla tapii Piálek, Dragová, Casciotta, Almirón & Říčan 2015: 15, figs. 2b, 3c.   
                             4c, d. Tabla 1. 
Holotipo  
MLP 10560 (105,4 mm LE), boca del arroyo Ñandú, arriba de las Cataratas del 
Iguazú (25º42´11,7´´S-54º25´31,2´´W), Parque Nacional Iguazú, 
provincia de Misiones, Argentina. Col.: J. Casciotta, et al. Febrero 
2012. 
Paratipos 
MLP 10561 (20, 78,3-117,5 mm LE), boca del arroyo Ñandú, arriba de las 
Cataratas del Iguazú (25º42´11,7´´S-54º25´31,2´´W), Parque 
Nacional Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. Col.: J. 
Casciotta, et al. Febrero 2012. 
MLP 10804 (10, 62,3-120,3 mm LE), boca del arroyo Ñandú, arriba de las 
Cataratas del Iguazú (25º42´11,7´´S-54º25´31,2´´W), Parque 
Nacional Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. Col.: J. 
Casciotta, et al. Febrero 2012. 
MLP 10805 [ex AI 307] (2, d&t, 76-94,4 mm LE), boca del arroyo Ñandú, arriba 
de las Cataratas del Iguazú (25º42´11,7´´S-54º25´31,2´´W), Parque 
Nacional Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. Col.: J. 
Casciotta, et al. Febrero 2012. 
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Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 9553 (paratipos). 
 
Crenicichla tesay Casciotta & Almirón 2008: 652, figs. 1, 2. Tabla 1.  
Paratipo 
MLP 10468 [ex AI 213] (1, 156,7 mm LE), arroyo Deseado Chico en Ruta 101  
                     (25º47´19,7´´S-54º1´45´´W), cuenca del río Iguazú, provincia de   
                     Misiones, Argentina. Col.: F. Núñez. Febrero 2002.  
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict. 9016 (holotipo),  
MACN-ict 9017, MACN-ict 9018, MHNG 2708.062, AI 214 (paratipos). Ejemplar  
válido como C. cf. iguassuensis, J. Casciotta com. pers.  
 
Crenicichla tuca Piálek, Dragová, Casciotta, Almirón & Říčan 2015: 9, figs. 2a,  
                             3b, 4a, b, 5. Tabla 1. 
Holotipo  
MLP 10818 [ex MACN-ict 9522] (150,3 mm LE), arroyo Deseado, arriba de las 
Cataratas del Iguazú (25º40´11,7´´S-53º55´59,5´´W), Parque 
Nacional Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. Col.: L. Piálek, et 
al. Mayo 2010. 
Paratipos 
MLP 10817 (1, 124,1 mm LE), canal principal del río Iguazú, arriba de las 
Cataratas del Iguazú (25º37´19,5´´S-54º5´40,5´´W), Parque 
Nacional Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. Col.: L. Piálek, et 
al. Mayo 2010. 
MLP 10819 [ex MACN-ict 9523] (3, 86-117,2 mm LE), boca del arroyo Ñandú, 
arriba de las Cataratas del Iguazú (25º42´11,7´´S-54º25´31,2´´W), 
Parque Nacional Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. Col.: J. 
Casciotta, et al. Febrero 2012. 
MLP 10821 [ex CIES 65] (1, d&t 140 mm LE), arriba de las Cataratas del Iguazú, 
Parque Nacional Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. Col.: J. 
Casciotta, et al. Febrero 2012. 
 
Crenicichla yaha  Casciotta, Almirón & Gómez 2006: 108, figs. 1, 2. Tabla 1.  
Paratipos 
MLP 10465 [ex AI 199] (1, 116,6 mm LE), arroyo Benavente, provincia de 
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Misiones, Argentina. Col.: S. Gómez, et al. Febrero 1983. 
MLP 10909 [ex AI 200] (1, 135,8 mm LE), arroyo Uruzú (afluente del arroyo 
Urugua-í), en ruta Provincial Nº 19, Parque Provincial Islas Malvinas, 
provincia de Misiones, Argentina. Col.: S. Gómez, et al. Septiembre 
1986. 
MLP 10910 [ex AI 201] (2, 138-146,4 mm LE), arroyo Urugua-í, en Isla Palacios, 
provincia de Misiones, Argentina. Col.: S. Gómez, et al. Septiembre 
1986. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict. 8924 (holotipo), MTD F  
30606, AI 202 (paratipos). MLP 10465 corresponde a la especie Crenicichla tesay  
Piálek et al. 2015.   
 
Crenicichla ypo  Casciotta, Almirón, Piálek, Gómez & Říčan 2010: 644, figs. 1-4.    
                             Tabla 1.   
Paratipo 
MLP 10470 [ex AI 212] (1, 130 mm LE), arroyo Falso Urugua-í (25º58´26,2´´S- 
                     54º15´28,5´´W), cuenca del río Paraná, provincia de Misiones,  
                     Argentina. Col.: J. Casciotta, et al. Noviembre 2007. 
Observaciones: Otro material tipo depositado: MACN-ict 9431 (holotipo), MACN-ict 
9432, MACN-ict 9433, MACN-ict 9434, MACN-ict 9435, MACN-ict 9436, MACN-ict 
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